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فﺪﻫ: حﺮﻃ ﺖﻴﻌﺿو ﻲﺳرﺮﺑ فﺪﻫ ﺎﺑ ﺮﺿﺎﺣ ﺶﻫوﮋﭘ هراو رﺎﮔزﺎـﺳﺎﻧ يﺎﻫ
 حﺮﻃ دﺎﻌﺑا و ﻪﻴﻟوازوﺎﺠﺗ ﻪﻧﻮﻤﻧ ﻚﻳ رد هراو ﺖـﺳا هﺪـﺷ مﺎـﺠﻧا ﻲﺴـﻨﺟ ﺮﮔ .
شور: ﻲﻧدﻮﻣزآ  ﺶﻫوﮋـﭘ ﻦﻳا يﺎﻫ هوﺮـﮔ ود رد34 يﺮـﻔﻧ ) هوﺮـﮔ ﻚـﻳ
زوﺎـﺠﺗ يدﺎـﻋ داﺮــ ﻓا هوﺮـﮔ ﻚــﻳ و ﻲﺴـﻨﺟ ﺮــﮔ (ﺪﻧﺪـﺷ ﻲــﺳرﺮﺑ . ﻪــ ﻧﻮﻤﻧ
 ﻪﻧﻮﻤﻧ شور ﻪﺑ ﻲﺴﻨﺟ ناﺮﮔزوﺎﺠﺗ يداﺮـﻓا نﺎﻴﻣ زا هدﺎﺳ ﻲﻓدﺎﺼﺗ يﺮﻴﮔ ﻪـﻛ
 ﻲـﻣ ﺮـﺳ ﻪـﺑ ﺪﻬﺸـﻣ ﺮﻬـﺷ يﺰـﻛﺮﻣ ناﺪﻧز رد ﻒﻨﻋ ﻪﺑ زوﺎﺠﺗ مﺮﺟ ﻪﺑ ﺪـﻧدﺮﺑ
ﺪﻧﺪـﺷ بﺎـﺨﺘﻧا . ﺺﺧﺎـﺷ ﻚـﻤﻛ ﻪـﺑ ﻪـﻛ يدﺎـﻋ داﺮـﻓاGSI نﻮـﻣزآ رد 
 SCL-90-R ،ﻞﻫﺄﺗ ﺖﻴﻌﺿو ،ﻦﺳ ﺮﻴﻐﺘﻣ رﺎﻬﭼ ﺮﻈﻧ زا ﺪﻧدﻮﺑ هﺪﺷ ﺺﺨﺸﻣ 
 ﺪﻧﺪﺷ ﺎﺘﻤﻫ لوا هوﺮﮔ ﺎﺑ تﻼﻴﺼﺤﺗ ناﺰﻴﻣ و لﺎﻐﺘﺷا ﺖﻴﻌﺿو .هداد ﻦﻳا يﺎﻫ
 ﻪﺑ ﺶﻫوﮋﭘ ﺶﺳﺮﭘ ﻚﻤﻛ حﺮﻃ ﻪﻣﺎﻧهراو ﮓـﻧﺎﻳ ﻪـﻴﻟوا رﺎﮔزﺎـﺳﺎﻧ يﺎـﻫ) مﺮـﻓ
هﺎﺗﻮﻛ (دﺮﮔ هﺮﻬﺑ ﺎﺑ و يروآ نﻮﻣزآ زا يﺮﻴﮔt هوﺮـﮔ ياﺮﺑ ﺖﻧدﻮﻴﺘﺳا   يﺎـﻫ
ﺘﺴﺒﻤﻫ ﺪﻧﺪﺷ ﻞﻴﻠﺤﺗ ﻪ .ﻢﻫ  نﻮﻣزآ ﻦﻴﻨﭼSCL-90-R  هوﺮـﮔ ﺪﻧﺮـﺳ فﺪﻫ ﺎﺑ
 ﻪﺑ يدﺎﻋ ﺪﺷ هدﺮﺑ رﺎﻛ .ﻪﺘﻓﺎﻳﺎﻫ: حﺮـﻃ تاﺮﻤﻧ ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ هراو رﺎﮔزﺎـﺳﺎﻧ يﺎـﻫ
 حﺮـﻃ دﺎﻌﺑا و ﻪﻴﻟوا ﻪـﺑ ﻲﺴـﻨﺟ ناﺮﮔزوﺎـﺠﺗ هوﺮـﮔ هراو ﻲـﻨﻌﻣ رﻮـﻃ زا يراد
 ﻪـﻔﻟﺆﻣ ﻦـﻳا رد يدﺎﻋ داﺮﻓا تاﺮﻤﻧ ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ دﻮـﺑ ﺮﺘﺸـﻴﺑ ﺎـﻫ)05/0p<( . ﻦـﻳا
 فﻼﺘﺧا حﺮﻃ رد ﻪﻤﻫ زا ﺶﻴﺑهراو  ﺐﻴﺳآ يﺎﻫ ﺎـﻳ نﺎـﻳز ﻪـﺑ ﺖﺒﺴـﻧ يﺮﻳﺬـﭘ
 ﺺـﻘﻧ ،يرادﺮﺒﻧﺎﻣﺮﻓ ،يرﺎﻤﻴﺑ / ﻲﮕﺘﺴـﺑاو و مﺮـﺷ / ﻲـﺑ قﺎﻘﺤﺘـﺳا ،ﻲﺘﻳﺎـﻔﻛ /
گرﺰﺑ ﻲﮔﺪﻳﺮﺑ هراو حﺮﻃ دﺎﻌﺑا و ﻲﺸﻨﻣ / دﺮـﻜﻠﻤﻋ و ﻲﻧادﺮﮔدﻮـﺧ و دﺮـﻃ
ﻞﺘﺨﻣ  ﺪﺷ هﺪﻳد ، .ﻢﻫ  حﺮﻃ رد ﻦﻴﻨﭼ ،ﻲﮕﺘـﺷﺬﮔدﻮﺧزا ﻪـﻴﻟوا رﺎﮔزﺎﺳﺎﻧ هراو
 ﻲﻨﻌﻣ توﺎﻔﺗ ﺑ يراد ﺪﺸـﻧ هﺪـﻳد هوﺮﮔ ود ﻦﻴ)05/0p< .( ﻪـﺠﻴﺘﻧ يﺮـﻴﮔ: 
ﮓﻧرﺮﭘحﺮﻃ ندﻮﺑﺮﺗهراوﻪﺑ ﻪﻴﻟوا رﺎﮔزﺎﺳﺎﻧ يﺎﻫ ﻲﮔﺪﻳﺮﺑ هزﻮﺣ ود رد هﮋﻳو /
 ﻲﻧادﺮﮔدﻮﺧ و دﺮﻃ / ﻲﻣ ﻞﺘﺨﻣ دﺮﻜﻠﻤﻋ يﻮـﺳ ﻪـﺑ داﺮـﻓا ﺶﻳاﺮـﮔ رد ﺪﻧاﻮﺗ
ﺪﺷﺎﺑ ﻪﺘﺷاد ﺶﻘﻧ ﻲﺴﻨﺟ ﻪﻧاﺮﮔزوﺎﺠﺗ يﺎﻫرﺎﺘﻓر بﺎﻜﺗرا .  
هژاوﺪﻴﻠﻛ : ؛ﻲﺴﻨﺟ ﻢﻳاﺮﺟ ؛ﻲﺴﻨﺟ يﺮﮔزوﺎﺠﺗحﺮﻃهراو رﺎﮔزﺎـﺳﺎﻧ يﺎـﻫ
حﺮﻃ دﺎﻌﺑا ؛ﻪﻴﻟوا هراو  
]ﻪﻟﺎﻘﻣ ﺖﻓﺎﻳرد :7/12/1387ﻪﻟﺎﻘﻣ شﺮﻳﺬﭘ ؛ :13/5/1388 [  
  Abstract 
Objectives: The present study was carried out to assess 
early maladaptive schemas (EMS) and schema domains 
in a sample of sexual offenders. Method: The subjects 
were divided into two groups of 34 (one group of sexual 
offenders and one group of normal individuals). The 
sample of sexual offenders was randomly selected from 
among Mashad prison inmates convicted of rape. Normal 
subjects who were selected according to GSI score in 
SCL-90-R were matched by age, marital status, occupation 
and education with the first group. The data were 
collected by Young Schema Questionnaire- Short Form 
(YSQ-SF) and were analyzed via t-test. Also, SCL-90-R 
was used for screening the normal group. Results: The 
mean score of early maladaptive schemas as well as the 
schema domains of sexual offenders were significantly 
higher than those of normal individuals (p<0.05). This 
discrepancy was mostly evident in vulnerability to harm 
or illness, subjugation, defectiveness/ shame; dependenc/ 
incompetence, entitlement/ grandiosity early maladaptive 
schemas and disconnection and rejection, Impaired 
autonomy and performance schema domain. There was 
no significant difference in self-sacrifice maladaptive schema 
(p<0.05). Conclusion: High scores in early maladaptive 
schema especially in disconnection/rejection and impaired 
autonomy/ performance schema domain could lead to the 
tendency to commit sexual offenses and rape. 
Key words: sexual offending; rapist; early maladaptive 
schema; schema domain 
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 ﻣﻘﺪﻣﻪ
داراي ﻋﻨـ ــﻮان ﮔﺮوﻫـ ــﻲ ﻛـ ــﻪ  ﺑـ ــﻪ ﺗﺠـ ــﺎوزﮔﺮان ﺟﻨـ ــﺴﻲ 
ﻫـﺴﺘﻨﺪ  و رﻓﺘـﺎريﻫﻴﺠـﺎﻧﻲ ﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ، ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮن ﻫـﺎي  ﻧﺎرﺳـﺎﻳﻲ
ﺷـﺪﻳﺪ ﺟـﺴﻤﺎﻧﻲ و ﻫـﺎي  آﺳﻴﺐ ﻫﺎاﻳﻦ ﻛﺎﺳﺘﻲ . ﺷﻮﻧﺪﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ 
 و 1ﻛـﺎﭘﻼن )را در ﭘـﻲ دارﻧـﺪ رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻲ ﺑﻪ ﺧﻮد و ﻳﺎ دﻳﮕـﺮان 
 ،4وارد ؛9731، ﻫﻤﻜــــﺎران و 3؛ ﻛــــﻮك1831، 2ﺳــــﺎدوك
 7ﻣﺮﻛـﺰ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺠﺮﻣـﺎن ﺟﻨـﺴﻲ (. 6002 ،6 ﺑـﻴﭻ  و 5ﭘﻮﻻﺷﻚ
  ﺗﺠﺎوز ﺟﻨﺴﻲ را ﻳﻚ دﺧﻮل ﺟﻨﺴﻲ ﺑـﻪ ﻳـﻚ ﻛـﻮدك ( 9991)
  ﻛﻨـﺪ ﺗﻌﺮﻳـﻒ ﻣـﻲ(  ﻣﻘﻌـﺪي ﻳـﺎواژﻳﻨـﺎل، دﻫـﺎﻧﻲ)ﻳـﺎ ﺑﺰرﮔـﺴﺎل 
  اﻧﺠ ــﺎم ﺷ ــﺪه اي ﻛ ــﻪ ﺑ ــﺎ آﻟ ــﺖ ﺗﻨﺎﺳ ــﻠﻲ، اﻧﮕــﺸﺖ ﻳ ــﺎ ﻫ ــﺮ ﺷــﻲ 
  . ﺑﺎﺷﺪ
و ﺟﻨـﺴﻲ در ﺟﻬـﺎن آﻣـﺎر رو ﺑـﻪ اﻓـﺰاﻳﺶ ارﺗﻜـﺎب ﺟـﺮاﻳﻢ 
ﻫـﺎي ﺑـﺮاي ﻛـﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨـﻪ ﮔﻴـﺮي  ﻴﺶﭘ ـﻫـﺎي ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ 
ﻫـﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ و ﻣﺎﻟﻲ آن از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﺳﺒﺐ ﮔﺮدﻳﺪه ﺗﺎ در دﻫـﻪ 
ﻋﻮاﻣـﻞ ﻣـﺆﺛﺮ در ﮔـﺮاﻳﺶ  ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺧﺖ اياﺧﻴﺮ ﺗﻼش ﮔﺴﺘﺮده 
 ؛7002، 8ﭘﻨﻬﻴـﺮو)ﺟـﺮاﻳﻢ ﺟﻨـﺴﻲ اﻧﺠـﺎم ﺷـﻮد ﺑـﻪ ﺳـﻮي اﻓـﺮاد 
  . (2831دادﺳﺘﺎن، 
ﻣـﺸﻜﻼت ﻛﻨﺘـﺮل ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻋـﻮاﻣﻠﻲ ﺷـﺪه  اﻧﺠـﺎمﻫـﺎي  ﺑﺮرﺳـﻲ
ﻫ ــﺎي ﻣﻬ ــﺎرتﻛﻤﺒ ــﻮد ، (1991،01ﺮﻧﺘﻜ ــﻲ وﻛﻨﺎﻳ ــﺖ ﭘ)  9ﺗﻜﺎﻧ ــﻪ
، (6002 ﻧﻘـﻞ از وارد و ﺑـﻴﭻ،  ﺑـﻪ ،2002 ،21ﺗﻮرﻧﺘﻮن) 11اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
، 41ﻣﺎرﺷـﺎل  )31ﻣﺸﻜﻼت ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﺑﺮﻗـﺮاري رواﺑـﻂ ﺻـﻤﻴﻤﺎﻧﻪ 
ﻧﻔـﺲ  ، ﺳـﻄﺢ ﻋـﺰت (0002،ﻫﻤﻜـﺎران ﻧﻘـﻞ از وارد و  ﺑﻪ ،9891
، (0002ﻫﻤﻜـﺎران، ﻧﻘـﻞ از وارد و  ﺑـﻪ ،6991 ﻣﺎرﺷـﺎل،  )51ﭘﺎﻳﻴﻦ
 و 81؛ ﮔﻨـﻮن 0002،71اﻧﺪرﺳـﻮن و ﭘـﺮﻳﺲ ) 61ﻳﻔﺎت ﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ ﺗﺤﺮ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﻤﺪﻟﻲ ﺑـﺎ ﻗﺮﺑـﺎﻧﻲ را ﻫﺎي  ﻛﺎﺳﺘﻲو ( 6002 ،ﻫﻤﻜﺎران
اﻧـﺪ ﻛـﻪ  دادهﻫـﺎ ﻧـﺸﺎن اﻳـﻦ ﺑﺮرﺳـﻲ . اﻧـﺪ ﻣـﻮرد ﺗﻮﺟـﻪ ﻗـﺮار داده 
ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻧﻘـﺶ ﻣﻬﻤـﻲ در ﺗـﺴﻬﻴﻞ ﺗﺠـﺎوز ﺟﻨـﺴﻲ ﺑـﺮ 
، ﻫﻤﻜ ــﺎران؛ ﮔﻨ ــﻮن و 6002، ﻫﻤﻜ ــﺎرانوارد و )ﻋﻬ ــﺪه دارﻧ ــﺪ 
  (.5831، ﻫﻤﻜﺎران؛ ﺗﻘﻮي و 6002
ﺗﺠـﺎوزﮔﺮي ﺷـﺪه در زﻣﻴﻨـﻪ ﻫـﺎي اﻧﺠـﺎم  ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲﻧﮕﺎﻫﻲ ﺑﺎ 
ﺑﻨﻴﺎدي در  91ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﻲﻳﺎﺑﻴﻢ ﻛﻪ در زﻣﻴﻨﻪ  درﻣﻲﺟﻨﺴﻲ 
 ﺟﻨـﺴﻲ يو ﮔـﺎه ﺗﺠـﺎوزﮔﺮ ﻫـﺎ ﻛـﮋروي ﺳـﻮي اﻓﺮاد ﺑـﻪ ﮔﺮاﻳﺶ 
؛ 4002  و ﺑـﻴﭻ، 02ﺑﻜـﺮ )ﻫـﺎي اﻧـﺪﻛﻲ اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه اﺳـﺖ  ﺑﺮرﺳﻲ
، ﻫﻤﻜﺎران؛ وارد و 6002 ؛ وارد و ﺑﻴﭻ، 5002، 22 و وﺑﺴﺘﺮ 12ﻣﻴﻠﻨﺮ
ﺳ ــﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي ﺷ ــﻨﺎﺧﺘﻲ، ﺑﻨﻴ ــﺎن ﺗﻔﻜــﺮ و رﻓﺘ ــﺎر اﻓ ــﺮاد را (. 6002
 ﻧﻘـﺶ آﻧﻬـﺎ اﺣﺘﻤـﺎﻻً ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ دﻫﻨﺪ و ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻲ 
 و 32؛ ﻟﻨﮕﺘـﻮن 6002، ﻫﻤﻜﺎرانوارد و )اي ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ واﺳﻄﻪ
  (. 1002ﻣﺎرﺷﺎل، 
 ﻫـﺴﺘﻨﺪ 42ﻫـﺎواره ﻃـﺮح،ﺗـﺮﻳﻦ ﺳـﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي ﺷـﻨﺎﺧﺘﻲژرف
، 72ﻳﺎﻧﮓ؛ 6002، 62ﻧﻘﻞ از اﺳﻮﻳﺘﺰ  ﺑﻪ ،0991، ﻫﻤﻜﺎرانو  52ﺑﻚ)
ﭘﺎﻳـﻪ ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺮ ﺑﺎ ﻣﺤﺮك روﻳﺎروﻳﻲ  در ﻫﺎ واره ﻃﺮح. (4831
، ﺳ ــﺮﻧﺪدﺳــﺖ آﻣ ــﺪه را ﺧ ــﻮد، اﻃﻼﻋ ــﺎت ﺑ ــﻪ ﭘﻴ ــﺸﻴﻦ ﺳ ــﺎﺧﺘﺎر 
ﻧﻘ ــﻞ از   ﺑ ــﻪ،7691ﺑ ــﻚ، )ﻛﻨﻨ ــﺪ رﻣﺰﮔﺮداﻧ ــﻲ و ارزﻳ ــﺎﺑﻲ ﻣ ــﻲ 
ش اﻓﺮاد ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ  ﻧﻮع ﻧﮕﺮ  ﺑﺮ ﺗﺮﺗﻴﺐو ﺑﺪﻳﻦ ( 7991، 82ﺟﻜﻮﻳﻴﻦ
  .ﮔﺬارﻧﺪ ﻣﻲﺛﻴﺮ ﺄﺧﻮد و ﺟﻬﺎن ﭘﻴﺮاﻣﻮﻧﺸﺎن ﺗ
ﻫﺎﻳﻲ را ﻛﻪ ﺑـﻪ رﺷـﺪ و وارهدﺳﺘﻪ از ﻃﺮح آن( 4831)ﻳﺎﻧﮓ 
ﻫـﺎي واره، ﻃـﺮح اﻧﺠﺎﻣﻨﺪﮔﻴﺮي ﻣﺸﻜﻼت رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻲ ﻣﻲ ﺷﻜﻞ
 اﻟﮕﻮﻫـﺎي ﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ و ﻫﺎ وارهاﻳﻦ ﻃﺮح  .ﻧﺎﻣﺪﻣﻲ 92ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر اوﻟﻴﻪ 
 اوﻟﻴﻪ رﺷﺪ آﻏـﺎز رﺳﺎﻧﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ از ﺟﺮﻳﺎن ﺧﻮدآﺳﻴﺐﻫﻴﺠﺎﻧﻲ 
 ،ﻫﻤﻜـﺎران ﻳﺎﻧـﮓ و )ﻳﺎﺑﻨـﺪ ﺷﺪه و در ﻃﻮل زﻧـﺪﮔﻲ ﺗـﺪاوم ﻣـﻲ 
 و 13ﻧﻘـﻞ از ﻧﻮرداﻫـﻞ  ﺑـﻪ،6991 و ﻳﺎﻧـﮓ، 03ﮔـﻴﻦ ﻣـﻚ؛3002
  1 (.5002 ،33 و ﻫﺎﮔﻮم23ﻫﻮﻟﺖ
واره  ﻃـﺮح 51( 3002)ﻳﺎﻧﮓ و ﻫﻤﻜـﺎران و  (4831)ﻳﺎﻧﮓ 
  : اﻧﺪ ﻣﻄﺮح ﻧﻤﻮد ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر اوﻟﻴﻪ را ﻛﻪ در ﭘﻨﺞ ﮔﺮوه ﺳﺎزﻣﺎن ﻳﺎﻓﺘﻪ
 ﻫ ــﺎي زﻳﺮﻣﺠﻤﻮﻋ ــﻪﺷ ــﺎﻣﻞ  (43ﻃ ــﺮد/ ﺑﺮﻳ ــﺪﮔﻲ)ﺮوه اول ﮔ ــ
، )BA(63ﺛﺒ ــﺎﺗﻲﺑ ــﻲ/ ، رﻫﺎﺷــﺪﮔﻲ)DE( 53ﻣﺤﺮوﻣﻴــﺖ ﻫﻴﺠــﺎﻧﻲ
 83ﺑﻴﮕـﺎﻧﮕﻲ / ، اﻧﺰواي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ )AM( 73ﺑﺪرﻓﺘﺎري/ اﻋﺘﻤﺎدي ﺑﻲ
ﮔﺮداﻧﻲ و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺧﻮد) ﮔﺮوه دوم ؛)SD( 93ﺷﺮم/ ، ﻧﻘﺺ )IS(
، )ID( 24ﻛﻔ ــﺎﻳﺘﻲﺑ ــﻲ/ ، واﺑ ــﺴﺘﮕﻲ14ﺷﻜــﺴﺖﺷــﺎﻣﻞ  (04ﻣﺨﺘ ــﻞ
، )HV( 34ي ﻧـ ــﺴﺒﺖ ﺑـ ــﻪ زﻳـ ــﺎن ﻳـ ــﺎ ﺑﻴﻤـ ــﺎري ﭘـ ــﺬﻳﺮ آﺳـ ــﻴﺐ
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ﻫـﺎي ﻣﺤـﺪودﻳﺖ )ﮔﺮوه ﺳﻮم  ؛)ME( 1ﮔﺮﻓﺘﺎر/ ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ ﺧﻮدﺗﺤﻮل
 /داري و ﺧﻮﻳﺸﺘﻦ )TE( 3ﻣﻨﺸﻲﺑﺰرگ/ اﺳﺘﺤﻘﺎقﺷﺎﻣﻞ ( 2ﻣﺨﺘﻞ
( 5ﻣﻨﺪيدﻳﮕﺮ ﺟﻬﺖ ) ﮔﺮوه ﭼﻬﺎرم ؛)SI( 4ﻲ ﻧﺎﻛﺎﻓﻲ اﻧﻀﺒﺎﻃﺧﻮد
،  ﺗﻤﺮﻛﺰ اﻓﺮاﻃﻲ ﺑﺮ ﻧﻴﺎزﻫﺎ، ﺗﻤﺎﻳﻼت و اﺣﺴﺎﺳﺎت دﻳﮕـﺮان ﺷﺎﻣﻞ
 ﮔــﺮوه ﭘــﻨﺠﻢ ؛)SS( 7ﮔﺬﺷــﺘﮕﻲ و از ﺧــﻮد)BS( 6اﻃﺎﻋــﺖ
ﺑ ـﺎزداري  ﺷـﺎﻣﻞ( 8زﻧﮕـﻲ ﺑـﻴﺶ از ﺣـﺪ و ﺑ ـﺎزداري  ﺑ ـﻪ ﮔـﻮش)
 01ﺟـﻮﻳﻲ اﻓﺮاﻃـﻲ ﻋﻴـﺐ /  و ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﺳﺮﺳـﺨﺘﺎﻧﻪ )IE( 9ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ
  . اﺳﺖ )SU(
ﻫﺎ ﻫـﺴﺘﻪ ﺧﻮدﭘﻨـﺪاره اﻓـﺮاد را ﺷـﻜﻞ وارهﺟﺎ ﻛﻪ ﻃﺮح از آن 
داراي ﻣﺤﺘﻮاي ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎﺷﻨﺪ اﻓﺮاد را ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ اﮔﺮ دﻫﻨﺪ، ﻣﻲ
ﻛﻨﻨ ــﺪ ﭘ ــﺬﻳﺮ ﻣـﻲو ﻣـﺸﻜﻼت آﺳـﻴﺐﻫــﺎ  ﻛﺎﺳـﺘﻲاي از ﺴﺘﺮهﮔـ
، ﻫﺎي ﭼﻨﺪي ﻛﻪ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه  ﺑﺮرﺳﻲ(. 4831ﻳﺎﻧﮓ،)
ﮔﻴـﺮي ﻫﺎي ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر اوﻟﻴﻪ در ﺷﻜﻞ واره ﻃﺮح  ﻛﻪ ﺪﻨدﻫﻧﺸﺎن ﻣﻲ 
ﭼــﻮن  ﻣــﺸﻜﻼت رواﻧــﺸﻨﺎﺧﺘﻲ ﻫــﻢﮔــﺴﺘﺮش ﺑــﺴﻴﺎري از و 
 ﻫـﺎي  و اﺧـﺘﻼل21ﻣـﺰﻣﻦ  ، اﻓـﺴﺮدﮔﻲ11ﺷﺨـﺼﻴﺖﻫـﺎي  اﺧـﺘﻼل
 ،ﻫﻤﻜـﺎران و 41؛ ﭘﻠﺘـﺰ4831ﻳﺎﻧـﮓ،) ﻧﻘـﺶ دارﻧـﺪ 31ﻲاﺿـﻄﺮاﺑ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ  ﻣﻲﻫﺎ وارهاﻳﻦ ﻃﺮح (. 5002 ،ﻫﻤﻜﺎرانو  51؛ ﻣﺎﺳﻮن 2002
 ﺟﻤﻠــﻪ و از آنﮔﻮﻧــﺎﮔﻮن ﻫــﺎي درك ﻓــﺮد از ﻣﻮﻗﻌﻴــﺖﺑــﺮ 
 ،0991، ﻫﻤﻜـﺎران ﺑـﻚ و )ﺑﮕﺬارﻧـﺪ ﺛﻴﺮ ﺄﻫﺎي ﺟﻨﺴﻲ ﺗ ـ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ
  (. 6002ﻧﻘﻞ از اﺳﻮﻳﺘﺰ،  ﺑﻪ
ﻫـﺎي ﻧﺎﺳـﺎزﮔﺎر اوﻟﻴـﻪ و وارهﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﻧﻘـﺶ ﻃـﺮح 
ﺗـﺎ   ﻛﻮﺷـﺶ ﺷـﺪ ،ﻫـﺎي اﺧﻴـﺮ ﺷـﺪه در ﺳـﺎل ﻫﺎي اﻧﺠـﺎم  ﭘﮋوﻫﺶ
ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﺠﺮﻣـﺎن و ﻏﻴﺮﻣﺠﺮﻣـﺎن ﻣـﺸﺨﺺ ﺗﻐﻴﻴﺮﭘﺬﻳﺮي
ﺑـﻪ ﻛـﻪ اﻓـﺮادي ﻧﺨﺴﺖ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ آن ﺑﻮد ﻛﻪ  ﻓﺮﺿﻴﻪ .ﺷﻮد
در ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ ﺑـﺎ آورﻧـﺪ، روي ﻣـﻲ رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺗﺠﺎوزﮔﺮاﻧـﻪ ﺟﻨـﺴﻲ 
ﺗـﺮي ﭘـﺮ رﻧـﮓ ﮔﺎر اوﻟﻴﻪ ﻫﺎي ﻧﺎﺳﺎز وارهاﻓﺮاد ﻋﺎدي داراي ﻃﺮح 
ﻛﻪ ﺑﻪ رﻓﺘﺎرﻫـﺎي ﻓﺮﺿﻴﻪ دوم ﭘﮋوﻫﺶ آن ﺑﻮد ﻛﻪ اﻓﺮادي . ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﺗﺮي  واره ﭘﺮرﻧﮓآورﻧﺪ، اﺑﻌﺎد ﻃﺮح ﺗﺠﺎوزﮔﺮاﻧﻪ ﺟﻨﺴﻲ روي ﻣﻲ 
  . دارﻧﺪ ﺗﺎ اﻓﺮاد ﻋﺎدي
  
 روش 
. اي اﺳـﺖ  ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ -ﻲﺗﻮﺻﻴﻔﻲ و ﻋﻠّ  ـاز ﻧﻮع ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ 
ﻫـﺎي ﭘـﮋوﻫﺶ آزﻣـﻮدﻧﻲ ﺑـﺮاي ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺷﻤﺎر ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ 
، در اﻳـﻦ (4831دﻻور، )ﺷـﺪه داﻧـﺴﺘﻪ  ﻧﻔـﺮ 51اي  ﻘﺎﻳﺴﻪﻣ -ﻲﻋﻠّ
 75 ﻛـﻪ از ﻣﻴـﺎن ﺷـﺪ ﻧﻔﺮ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ  04ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺣﺠﻢ ﺑﺮرﺳﻲ 
ﻛﻪ ﺑـﻪ ﺟـﺮم ﺗﺠـﺎوز ﺑـﻪ ﻋﻨـﻒ در زﻧـﺪان )ﺗﺠﺎوزﮔﺮ ﺟﻨﺴﻲ ﻧﻔﺮ 
ﮔﻴـﺮي روش ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺑـﻪ ( ﺑﺮدﻧـﺪ ﻣـﻲ ﻣﺮﻛﺰي ﺷﻬﺮ ﻣـﺸﻬﺪ ﺑـﻪ ﺳـﺮ 
ﺑـﺮ ﭘﺎﻳـﻪ ﺑﻬﻨﺠـﺎر ﻫـﺎي آزﻣـﻮدﻧﻲ . ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺳﺎده اﻧﺘﺨـﺎب ﺷـﺪﻧﺪ 
ﻢ ﻳ ــدر ﻓﻬﺮﺳــﺖ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮﺷ ــﺪه ﻋﻼ  (1≤ISG) ISGﺷ ــﺎﺧﺺ 
از ﻧﻈـﺮ ﭼﻬـﺎر ﻣﺘﻐﻴـﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه و ( R-09-LCS) 61ﻧﻮدﺳﺆاﻟﻲ
ﺗﺤـﺼﻴﻼت و وﺿـﻌﻴﺖ اﺷـﺘﻐﺎل ﺑـﺎ ﻣﻴـﺰان ﻫـﻞ، ﺄﺳﻦ، وﺿﻌﻴﺖ ﺗ 
ﺷﺶ ﻧﻔـﺮ از اﻓـﺮاد ﮔـﺮوه ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ ﺑـﻪ اﻳـﻦ . ﺷﺪﻧﺪﻫﻤﺘﺎ ﮔﺮوه اول 
، از ﻃـﺮح دﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﻋﻀﻮ ﻫﻤﺘﺎﻳﻲ در ﻧﻤﻮﻧﻪ اﻓﺮاد ﺑﻬﻨﺠﺎر ﻧﺪاﺷـﺘﻨﺪ 
 .اﻧﺠﺎم ﺷﺪﺮ ﺟﻨﺴﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﮔ  ﺗﺠﺎوز43ﺑﺎ ﺷﺪﻧﺪ و ﻛﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ 
ﺗﻜﻤﻴـﻞ در زﻣﻴﻨ ـﻪ ﻛﻨﻨـﺪه  ي ﺷـﺮﻛﺖﻫـﺎ آزﻣـﻮدﻧﻲاز ﻫﻤـﻪ 
. رﺿ ــﺎﻳﺖ آﮔﺎﻫﺎﻧ ــﻪ ﮔﺮﻓﺘ ــﻪ ﺷ ــﺪ ي ﻣﺮﺑﻮﻃ ــﻪ ﻫ ــﺎ ﻪﻧﺎﻣ ــ ﭘﺮﺳ ــﺶ
ﻣﺎﻧﺪن ﻛﺎﻣﻞ اﻃﻼﻋﺎت ﻓﺮدي و  ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪﺑﺎره  در ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان
. ارﺗﻜــﺎب ﺟــﺮم ﮔــﺮوه اول ﺑ ــﻪ آﻧ ــﺎن ﺗﻌﻬــﺪ دادﻧ ــﺪ ﭼﮕــﻮﻧﮕﻲ 
ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن زﻧﺪان ﻣﺮﻛﺰي ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪ ﺗﻌﻬـﺪ داده ﺷـﺪ  ﭼﻨﻴﻦ ﻫﻢ
ﻫـﻴﭻ ﺷـﺮاﻳﻄﻲ در اﺧﺘﻴـﺎر ﻣﻨـﺎﺑﻊ در ﻛﻪ آﻣﺎر درﻳـﺎﻓﺘﻲ از زﻧـﺪان 
   .ﮔﻴﺮد ﻧﻤﻲﻏﻴﺮﻋﻠﻤﻲ ﻗﺮار 
اﺑﺰارﻫـﺎي زﻳـﺮ ﮔـﺮدآوري ﻛﻤـﻚ  ﺑﻪوﻫﺶ ﮋﻫﺎي اﻳﻦ ﭘ داده
  :ﻧﺪﺷﺪ
ﻫـﺎي ﻧﺎﺳـﺎزﮔﺎر اوﻟﻴـﻪ وارهﻪ ﻃـﺮح ﻧﺎﻣ ﭘﺮﺳﺶﻓﺮم ﻛﻮﺗﺎه  -1
 آن را دارد و ﭘﺮﺳـﺶ  57ﻪ ﻧﺎﻣ ـ ﭘﺮﺳﺶﻳﻦ ا: (FS-QSY) 71ﻳﺎﻧﮓ
ﺑـﺮاي ﺳـﻨﺠﺶ ( 4831ﻧﻘﻞ از ﺑﺮازﻧـﺪه، ، ﺑﻪ 4991) ﻳﺎﻧﮓ و ﺑﺮون 
ﻛﻤـﻚ ﺑـﻪ ﭘﺎﻳـﺎﻳﻲ آن . اﻧـﺪ ﺳـﺎﺧﺘﻪ واره ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر اوﻟﻴـﻪ  ﻃﺮح 51
دﺳﺖ  ﺑﻪ 0/39 ﺗﺎ 0/67ﻫﺎ از وارهﻧﺒﺎخ ﺑﺮاي ﻫﻤﻪ ﻃﺮح ﺮوآﻟﻔﺎي ﻛ 
ﺘﺎﻳﺞ ﻧ .(4831ﻧﻘﻞ از ﺑﺮازﻧﺪه، ، ﺑﻪ 2002وﻟﺒﺮن و ﻫﻤﻜﺎران،  )آﻣﺪ
 ﻛﻨﻨﺪﻪ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﻲ ﻧﺎﻣ ﭘﺮﺳﺶﺧﺘﺎر دروﻧﻲ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﺎﻣﻠﻲ ﻧﻴﺰ از ﺳﺎ 
ﻧﻘـﻞ از ﺑﺮازﻧـﺪه، ، ﺑـﻪ 2831)زاده و ﻋﺒﺎﺳـﻴﺎن ﻓـﺎﺗﺤﻲ  (.ﺟﺎ ﻫﻤﺎن)
 و رواﻳـﻲ %49ﻧﺒﺎخ وروش آﻟﻔﺎي ﻛﺮ ﺑﻪ ﻧﻴﺰ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ آن را ( 4831
آزﻣـ ــﻮن ﺑﺎورﻫـ ــﺎي  ﺑـ ــﺎ ﺑﺮرﺳـ ــﻲ ﻫﻤﺒـ ــﺴﺘﮕﻲرا ﺑـ ــﻪ روش آن 
  1  . ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻛﺮدﻧﺪ%43( TBI )81ﻏﻴﺮﻣﻨﻄﻘﻲ
 (:R-09-LCS)اﻟﻲ ﺆ ﺳ 09ﻢﻳ ﻋﻼ ﺪهﺷﻓﻬﺮﺳﺖ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ  -2
 ﺑﻌـﺪ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺑـﺮاي 01 ﭘﺮﺳـﺶ در 09ﻪ داراي ﻧﺎﻣ ـ ﭘﺮﺳﺶاﻳﻦ 
دراﮔﻮﺗﻴﺲ، رﻳﻜﻠـﺰ  )ﻢ رواﻧﻲ ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻳارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻋﻼ 
آﻣﺪه در اﻳﻦ آزﻣﻮن ﺑﺮ  دﺳﺖ ﻫﺎي ﺑﻪ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻧﻤﺮه. (6791و راك، 
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 2، ﻣﻌﻴـﺎر ﺿـﺮﻳﺐ ﻧـﺎراﺣﺘﻲ)ISG( 1 ﺷـﺪت ﻛﻠـﻲﭘﺎﻳـﻪ ﺷـﺎﺧﺺ
ﺷــﻮد   اﻧﺠــﺎم ﻣــﻲ)TSP( 3 و ﺟﻤــﻊ ﻋﻼﻳــﻢ ﻣﺮﺿــﻲ)IDSP(
ﻛﺮدن ﻫـﺮ ﺑﻌـﺪ ﺑـﻴﻦ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ اﻳﻦ اﺑﺰار ﺑﻪ روش دوﻧﻴﻤﻪ (. ﺟﺎ ﻫﻤﺎن)
ﻧﻘـﻞ از  ﺑـﻪ ،9731رﺿـﺎﻳﻲ، ) ﺑـﺮآورد ﺷـﺪه اﺳـﺖ 0/68 ﺗﺎ 0/56
 (. 2831ﻃﺎﻟﺒﻴﺎن ﺷﺮﻳﻒ، 
 اﺳـﺘﻴﻮدﻧﺖ ﺑـﺮاي tﻛﻤـﻚ آزﻣـﻮن آﻣـﺎري  ﻫـﺎ ﺑـﻪ ﺗﺤﻠﻴـﻞ داده
  .اﻧﺠﺎم ﺷﺪ 4SSPS 51 ﺮم اﻓﺰارﮔﻴﺮي از ﻧ ي ﻫﻤﺒﺴﺘﻪ و ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﻫﺎ ﮔﺮوه
  
  ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
 03 ﺗـﺎ 81)ﺳـﺎل  22/79ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻨﻲ ﺗﺠـﺎوزﮔﺮان ﺟﻨـﺴﻲ 
ﻣﻴـﺰان . ﻫـﻞ ﺑﻮدﻧـﺪ ﺄﻣﺘ% 32/5آﻧـﺎن ﻣﺠـﺮد و % 67/5 .ﺑـﻮد ( ﺳﺎل
% 2/9)ﺳــﻮاد ﺗــﺎ ﻛــﺎرداﻧﻲ ﻫــﺎ از ﺑــﻲ ﺗﺤــﺼﻴﻼت آزﻣــﻮدﻧﻲ 
 و دﻳ ــﭙﻠﻢ% 02/6 ،راﻫﻨﻤـﺎﻳﻲ% 44/1اﺑﺘ ــﺪاﻳﻲ، % 71/6ﺳـﻮاد، ﺑـﻲ
ﺗﺤـﺼﻴﻼت ﺗـﺎ ﺳـﻄﺢ راﻫﻨﻤـﺎﻳﻲ داراي .  ﺑـﻮد( ﻛـﺎرداﻧﻲ%41/8
ﻫﺎ داراي ﻣـﺸﺎﻏﻞ آزاد و  آزﻣﻮدﻧﻲ% 88/2. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻮد 
ﻳﻚ ﻛﺎرﻣﻨﺪ دوﻟـﺖ  ﻫﻴﭻ. آﻧﺎن ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺑﻮدﻧﺪ % 11/9
  .ﻧﺒﻮدﻧﺪ
آزﻣﻮن اﻳﻦ ﻓﺮﺿﻴﻪ ﻛﻪ ﺗﺠﺎوزﮔﺮان ﺟﻨـﺴﻲ در ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ ﺑﺮاي 
 ﺗـﺮي رﻧﮓﻫﺎي ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر اوﻟﻴﻪ ﭘﺮ وارهﺑﺎ اﻓﺮاد ﻋﺎدي داراي ﻃﺮح 
 دو ﮔـﺮوه ﻣﺠﺮﻣـﺎن ﺟﻨـﺴﻲ و اﻓـﺮاد ﻫـﺎي  ﻧﻤـﺮه ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
  آزﻣ ــﻮن ﻛﻤــﻚ  ﺑ ــﻪواره ﻧﺎﺳــﺎزﮔﺎر اوﻟﻴ ــﻪ  ﻃــﺮح51ﺑﻬﻨﺠــﺎر در 
  (.1ﺟﺪول ) ﺪﺷﻫﻤﺒﺴﺘﻪ ﺑﺮرﺳﻲ  tآﻣﺎري 
  
  داري آﻧﻬﺎ ي ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر اوﻟﻴﻪ و ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﻲﻫﺎ واره  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دو ﮔﺮوه ﻣﺠﺮﻣﺎن ﺟﻨﺴﻲ و اﻓﺮاد ﺑﻬﻨﺠﺎر در ﻃﺮح-1ﺟﺪول 
  ي ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر اوﻟﻴﻪﻫﺎوارهﻃﺮح
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  ﻣﺠﺮﻣﺎن ﺟﻨﺴﻲ
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  اﻓﺮاد ﺑﻬﻨﺠﺎر
اﺧﺘﻼف 
  ﻫﺎﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  اﻧﺤﺮاف
  ﻣﻌﻴﺎر
 tﻧﻤﺮه 
 **2/84  7/83  3/51  01/97  31/49  ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ
 **2/94  7/09  3/83  11/26  51/00  ﺛﺒﺎﺗﻲﺑﻲ/ رﻫﺎﺷﺪﮔﻲ
 **2/07  7/50  3/00  11/74  41/74  رﻓﺘﺎريﺑﺪ/ اﻋﺘﻤﺎدي ﺑﻲ
 ***3/74  5/35  3/92  8/47  21/30  ﺑﻴﮕﺎﻧﮕﻲ/ اﻧﺰواي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
  ***6/20  4/03  4/44  7/42  11/86  ﺷﺮم/ ﻧﻘﺺ
  ***3/51  6/85  3/65  9/56  31/12  ﺷﻜﺴﺖ
  ***4/37  5/34  4/14  7/51  11/65  ﻛﻔﺎﻳﺘﻲ ﺑﻲ/ واﺑﺴﺘﮕﻲ
  ***5/30  6/72  5/14  9/19  51/23   ﺑﻴﻤﺎري/ﭘﺬﻳﺮي ﺑﻪ زﻳﺎن آﺳﻴﺐ
  ***6/20  4/90  4/42  8/92  21/35  ﮔﺮﻓﺘﺎر/ ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ ﺗﺤﻮل ﺧﻮد
  ***4/60  6/11  4/62  9/30  31/92  ﻣﻨﺸﻲ ﺑﺰرگ/ اﺳﺘﺤﻘﺎق
  *1/27  6/76  1/79  31/97  51/67  داري ﻧﺎﻛﺎﻓﻲ ﺧﻮﻳﺸﺘﻦ
  ***3/49  6/28  4/26  11/35  61/51  اﻃﺎﻋﺖ
  1/53  7/85  1/67  51/65  71/23  ازﺧﻮدﮔﺬﺷﺘﮕﻲ
  ***2/35  5/57  2/05  21/56  51/51  ﺑﺎزداري ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ
  ***4/60  4/67  3/23  11/05  41/28   ﺟﻮﻳﻲ  ﻋﻴﺐ/ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﺳﺮﺳﺨﺘﺎﻧﻪ
 ***5/52 11/98  01/27  13/87  24/5  ﻛﻞ
 33=fd ; 0/100 <p*** ; 0/10 <p** ; 0/50 <p*
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  ﻣﻨﺶ و ﻫﻤﻜﺎران اﻟﻬﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ
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دﻫـﺪ، ﺗﻔـﺎوت ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ دو ﻧﺸﺎن ﻣﻲ  1ﺟﺪول ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ  ﻫﻤﺎن
واره دار اﺳ ــﺖ و ﺗﻨﻬ ــﺎ در ﻃ ــﺮح واره ﻣﻌﻨ ــﻲ ﻃ ــﺮح41ﮔ ــﺮوه در 
داري وه ﺗﻔـﺎوت ﻣﻌﻨـﻲ ﺬﺷﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ دو ﮔﺮﮔﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر اوﻟﻴﻪ ازﺧﻮد 
ﻳﻴـﺪ ﺷـﺪ و ﺄﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻓﺮﺿﻴﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﭘـﮋوﻫﺶ ﺗ . ﺧﻮردﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻧﻤﻲ 
ﺗﻮان ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﺗﺠﺎوزﮔﺮان ﺟﻨﺴﻲ در ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ ﺑـﺎ اﻓـﺮاد ﻣﻲ
. ﺗـﺮي ﻫـﺴﺘﻨﺪ ﻫﺎي ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر اوﻟﻴﻪ ﭘﺮرﻧﮓ وارهﺑﻬﻨﺠﺎر داراي ﻃﺮح 
ﻫــﺎي ﻧﺎﺳــﺎزﮔﺎر اوﻟﻴ ــﻪ وارهاﻳ ــﻦ ﺗﻔ ــﺎوت ﺑ ــﻴﺶ از ﻫﻤــﻪ در ﻃــﺮح 
ﺷـﺮم / اﻃﺎﻋﺖ و ﻛﺎﺳﺘﻲ و ﻪ زﻳﺎن ﻳﺎ ﺑﻴﻤﺎري، ﭘﺬﻳﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑ  آﺳﻴﺐ
  ي ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر اوﻟﻴـﻪ ﺗﺠـﺎوزﮔﺮان ﻫﺎ وارهاﻟﮕﻮي ﻃﺮح . ﺷﻮددﻳﺪه ﻣﻲ 
  
  . ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ1ﺷﻜﻞﺟﻨﺴﻲ در 
 ﻧﻤﺮات دو ﮔﺮوه در ﻫـﺮ  ﭘﮋوﻫﺶ، ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺮﺿﻴﻪ دوم ﺑﺮاي 
 ﻫﻤﺒـﺴﺘﻪ ﺑـﺎ ﻫـﻢ ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ t آزﻣـﻮن ﺑـﻪ ﻛﻤـﻚ واره ﺑﻌﺪ ﻃﺮح  ﭘﻨﺞ
را داري آﻧﻬـﺎ ﻣﻌﻨﻲ ﺳﻄﺢ وه و ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دو ﮔﺮ 2ﺟﺪول . ﺷﺪﻧﺪ
  .دﻫﺪواره ﻧﺸﺎن ﻣﻲدر اﺑﻌﺎد ﻃﺮح
اﻓـﺮاد ﺗﺠـﺎوزﮔﺮ دﻫـﺪ ﻧـﺸﺎن ﻣـﻲ  2ﺟـﺪول  ﻛـﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﻤﺎن
واره ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر اوﻟﻴﻪ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤـﺮات ﺑﻌﺪ ﻃﺮح  ﭘﻨﺞﺟﻨﺴﻲ در ﻫﺮ 
ﻓﺮﺿﻴﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﻴـﺰ از اﻳﻦ رو اﻳﻦ . اﻧﺪدﺳﺖ آورده  ﺑﻪﺑﺎﻻﺗﺮي را 
  .(2ﺷﻜﻞ )ﺷﺪ ﻳﻴﺪ ﺄﺗ
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  واره ﺗﺠﺎوزﮔﺮان ﺟﻨﺴﻲ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ اﻓﺮاد ﺑﻬﻨﺠﺎر اﻟﮕﻮي اﺑﻌﺎد ﻃﺮح-2ﺷﻜﻞ 
  
  ﺑﺤﺚ
دﻫﺪ ﻛـﻪ ﺗﺠـﺎوزﮔﺮان ﻴﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﻳﻴﺪﺷﺪن دو ﻓﺮﺿ ﺄﺗ
ي ﻧﺎﺳـﺎزﮔﺎر ﻫـﺎ  وارهﺟﻨﺴﻲ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ اﻓﺮاد ﺑﻬﻨﺠﺎر داراي ﻃـﺮح 
ﻫـﺎي اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﻳﺎﻓﺘـﻪ . ﺗﺮي ﻫﺴﺘﻨﺪ واره ﭘﺮ رﻧﮓ اوﻟﻴﻪ و اﺑﻌﺎد ﻃﺮح 
وﻟـ ــﻲ در ﺑﺮرﺳـ ــﻲ . ﺧـ ــﻮاﻧﻲ دارد ﻫـ ــﻢ( 5002 )1رﻳﭽﺎردﺳـ ــﻮن
ي ﮔـﺮوه  ﺑـﺮا ، ﻧﻤﻮﻧﻪ اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ اﻳﻦﻫﺎي ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر اوﻟﻴﻪ در واره ﻃﺮح
ﻫ ــﺎي ﻧﺎﺳــﺎزﮔﺎر وارهﺑ ــﺎﻟﻴﻨﻲ ﻣﻴ ــﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤــﺮات ﺑ ــﺎﻻﺗﺮي در ﻃــﺮح 
ﺑـﺎ اﻳـﻦ وﺟـﻮد ﺑـﺮ ﺧـﻼف ﺑﺮرﺳـﻲ . ﺪ ﺗﺎ ﮔـﺮوه ﻋـﺎدي ﺷﮔﺰارش 
ﻫـﺎي  واره ﻫـﺎ، ﻃـﺮحوارهﺗـﺮﻳﻦ ﻃـﺮحﺣﺎﺿـﺮ ﻛـﻪ در آن ﭘﺮرﻧـﮓ
ﺷـﺮم / ﭘﺬﻳﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻳﺎن ﻳـﺎ ﺑﻴﻤـﺎري، اﻃﺎﻋـﺖ و ﻧﻘـﺺ آﺳﻴﺐ
 ﻧﻤـﺮات در ﺑﻴـﺸﺘﺮﻳﻦ ( ﺟـﺎ ﻫﻤـﺎن )ﺑﻮدﻧﺪ، در ﺑﺮرﺳﻲ رﻳﭽﺎردﺳـﻮن 
/ ﻫـﺎي ﻧﺎﺳـﺎزﮔﺎر ﺑـﺎزداري ﻫﻴﺠـﺎﻧﻲ، اﻧـﺰواي اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ وارهﻃـﺮح 
اﻳﻦ ﺗﻔـﺎوت در . رﻓﺘﺎري ﮔﺰارش ﺷﺪﻧﺪ ﺑﺪ/ اﻋﺘﻤﺎديﺑﻴﮕﺎﻧﮕﻲ و ﺑﻲ 
ﺗـﻮان ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺗﻔـﺎوت ﺣﺠـﻢ ﻧﻤﻮﻧـﻪ و ﻧﻴـﺰ روش ﻧﺘﺎﻳﺞ را ﻣﻲ 
اﻓـﺰون ﺑـﺮ آن، . ﻫﻤﺘﺎﺳﺎزي دو ﮔﺮوه در ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺎﺿﺮ ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻧﻤﻮد 
ﺛﻴﺮات ﻓﺮﻫﻨﮕـﻲ دو ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻣـﻮرد ﺄاز ﺗ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺎﺷﻲ اﻳﻦ اﺧﺘﻼف ﻣﻲ 
و ﺑﺮرﺳـﻲ ﺣﺎﺿـﺮ ( ﺟـﺎ ﻫﻤـﺎن )ﺑﺮرﺳﻲ در ﭘـﮋوﻫﺶ رﻳﭽﺎردﺳـﻮن 
ﻛـﻪ ( 4002)ﻫﺎي ﺑﻜﺮ و ﺑـﻴﭻ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ . ﺑﺎﺷﺪ
ﻳﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﻣﺠﺮﻣﺎن ﺟﻨﺴﻲ ﻧﻮﺟﻮان را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ ﻗـﺮار داده 
ﻫـﺎي وارهﺑﻮدﻧـﺪ، و درﻳﺎﻓﺘﻨـﺪ ﻛـﻪ ﻣﺠﺮﻣـﺎن ﺟﻨـﺴﻲ داراي ﻃـﺮح 
ﺗﺮي در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻋـﺎدي ﻫـﺴﺘﻨﺪ ﻧﻴـﺰ رﻧﮓ اوﻟﻴﻪ ﭘﺮ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر
ي ﻧﺎﺳـﺎزﮔﺎر اوﻟﻴـﻪ ﻫـﺎ  وارهﺗﻮان ﻃﺮح  ﻣﻲاز اﻳﻦ رو . ﺳﻮﻳﻲ دارد  ﻫﻢ
ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣـﻞ ﻣﻬﻤـﻲ در ﮔـﺮاﻳﺶ اﻓـﺮاد ﺑـﻪ ﺳـﻮي رﻓﺘﺎرﻫـﺎي را ﺑﻪ 
  1 .ﺗﺠﺎوزﮔﺮاﻧﻪ ﺟﻨﺴﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر آورد
ﻫـﺎ ﻫـﺴﺘﻪ ﺧﻮدﭘﻨـﺪاره را وارهﻃـﺮح ( 4831)ﻳﺎﻧـﮓ ﺑـﺎور ﺑﻪ 
ﺛﻴﺮ ﺄﺗ ـﭘﻴﺮاﻣـﻮن ﺧـﻮد ﺗﻌﺎﻣﻞ اﻓﺮاد ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺮ ﺷﻴﻮه  ﺷﻜﻞ داده و 
ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻓـﺮاد ﻣﻲﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻫﺎي وارهﻃﺮحرو و از اﻳﻦ ﮔﺬارﻧﺪ  ﻣﻲ
ﻫـﺎ وارهﻃـﺮح . ﭘـﺬﻳﺮ ﻛﻨﻨـﺪ آﺳﻴﺐروزﻣﺮه را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺸﻜﻼت 
ﻛـﺎر ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺑـﻪ ﻋﻨﻮان اﻟﮕﻮﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ﭘﺮدازش ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت اﻓﺮاد  ﺑﻪ
رواﺑـﻂ ﻓـﺮد ﺑـﺎ  و ﻫـﺎ اﻧﺪﻳـﺸﻪ  وارهﻃـﺮح ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴـﺐ . ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ
را ﻛﻪ ﻫﺮ ﻓـﺮد از ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ درﻛﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و ﻣﻲﺗﻌﻴﻴﻦ دﻳﮕﺮان را 
 ادراﻛـﻲ ﻛـﻪ ؛ﻛﻨﻨـﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﻣـﻲ ﺧﻮد و ﺟﻬﺎن ﭘﻴﺮاﻣﻮﻧﺶ دارد 
ﻫﺎ در ﺳﺮاﺳـﺮ زﻧـﺪﮔﻲ واره ﻃﺮحﺑﺨﺶ دﻟﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﺧﻮدﺗﺪاوم  ﺑﻪ
(. 3002 ،ﻫﻤﻜـﺎران ؛ ﻳﺎﻧـﮓ و 4831،2ﺳـﻴﻤﻮس )ﻳﺎﺑـﺪ اداﻣﻪ ﻣـﻲ 
 از ،ﻫﻨـﺪه ﺧـﻮد دﻫﺎي ﺗـﺪاوم ﻳﻨﺪآ ﻓﺮ از ﻃﺮﻳﻖ ﭼﻨﻴﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎﻳﻲ 
ﻈـﺖ ﻓﻣﺤﺎاي ﻛﻨﻨـﺪه ﻫـﺎي ﺷـﺪﻳﺪ و درﻣﺎﻧـﺪه ﻓﺮد در ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﻴﺠﺎن 
ﺷـﺪن ﻳـﻚ دﻧﺒـﺎل ﺑﺮاﻧﮕﻴﺨﺘﮕـﻲ و ﻓﻌـﺎل ﺑـﻪ  ﻋﻤـﺪﺗﺎً ﻛـﻪ ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲ
ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴـﺐ اﻓـﺮاد ﺧـﻮد را در ﺑﺮاﺑـﺮ . آﻳﻨﺪواره ﭘﺪﻳﺪ ﻣﻲ ﻃﺮح
 ﻛﻨﻨﺪ و ﻃﻴﻒﺗﻐﻴﻴﺮ اﻳﻤﻦ ﻧﻤﻮده، ﻣﺤﺘﻮاي ﻣﻨﻔﻲ ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﻣﻲ 
ﻫﺎي ﻓـﺮدي، ﺑـﻴﻦ ﻓـﺮدي و از ﻣﺸﻜﻼت و ﻧﺎﻛﺎرآﻣﺪي اي ﮔﺴﺘﺮه
 ﻳﺎﻧـﮓ، ؛3002، ﻫﻤﻜـﺎران ﻧـﮓ و ﻳﺎ)دﻫﻨﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ را رﺷﺪ ﻣﻲ 
اي از ﻣـﺸﻜﻼت ﻫـﺎ ﺑـﺎ ﮔـﺴﺘﺮهوارهﺑـﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﻃـﺮح(. 4831
ﻫﺎي  ﻧﺎرﺳﺎﻳﻲاز اي  ﮔﺴﺘﺮدهﻃﻴﻒ . ﻳﺎﺑﻨﺪﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ارﺗﺒﺎط ﻣﻲ  روان
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ﺗﺤﺮﻳﻔــﺎت ﺷــﻨﺎﺧﺘﻲ ﻣﺎﻧﻨــﺪ  و اﺟﺘﻤــﺎﻋﻲﻫﻴﺠــﺎﻧﻲ ﺷــﻨﺎﺧﺘﻲ، 
، (6002، ﻫﻤﻜـﺎران؛ ﮔﻨـﻮن و 9991، 2 و ﺑﺮوﻧـﺰ1ﺟﺎﻧـﺴﻮنﮔﻮد)
، (3002، 3ﻫﺎﻧـﺴﻮن )ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﻫﻤـﺪﻟﻲ ﺑـﺎ ﻗﺮﺑـﺎﻧﻲ ﻫﺎي  ﻛﺎﺳﺘﻲ
، (0002، ﻫﻤﻜـﺎران وارد و )ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﺻـﻤﻴﻤﻴﺖ ﻫﺎي  ﻧﺎرﺳﺎﻳﻲ
ﻫـﺎي ﻣﻬﺎرتﻛﻤﺒﻮد ، (6002، ﻫﻤﻜﺎرانوارد و )اﺣﺴﺎس ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ 
ﺑ ــﻮدن ﺳ ــﻄﺢ   ﭘ ــﺎﻳﻴﻦ و(8002، ﻫﻤﻜ ــﺎرانﮔﻨ ــﻮن و )اﺟﺘﻤ ــﺎﻋﻲ 
 در ﺗﺠـﺎوزﮔﺮان ﺟﻨـﺴﻲ ( 6002، ﻫﻤﻜـﺎران وارد و )ﻧﻔـﺲ  ﻋﺰت
ﻳﻨـﺪ ﭘـﺮدازش اﻃﻼﻋـﺎت، درك دﻧﻴـﺎي آ ﻓﺮ.اﻧـﺪ ﺑﺮرﺳـﻲ ﺷـﺪه
ﻫﺎي رﻓﺘـﺎري آﻧـﺎن را ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ دﻳﮕﺮان و واﻛﻨﺶ ﺷﻴﻮه ﭘﻴﺮاﻣﻮن، 
( 5002ﻧﻘﻞ از رﻳﭽﺎردﺳـﻮن،  ﺑﻪ ،9791، 4ﮔﺮوث)ﺳﺎزد ﺛﺮ ﻣﻲ ﺄﻣﺘ
ﺎ ﻫ ـواره، ﻃـﺮح دﻫـﺪ رخ ﻣـﻲ ﺳـﺎز ﻛﻪ ﻳﻚ روﻳﺪاد ﻓﻌـﺎل  ﻣﻲﻫﻨﮕﺎ
اﻳـ ــﻦ . آورﻧـ ــﺪﭘﺪﻳـ ــﺪ ﻣـ ــﻲ ﻫـ ــﺎي ﺳـ ــﻄﺤﻲ را وارهﺷـ ــﻨﺎﺧﺖ
اﻧﮕﻴﺰﻧﺪ را ﺑﺮ ﻣﻲ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ  اﻧﮕﻴﺰﺷﻲ و ﻫﺎيﻫﺎ، ﺣﺎﻟﺖ  واره ﺷﻨﺎﺧﺖ
 ﻣﻨﺎﺳـﺐ، ،ﻛـﻪ اﻧﺠـﺎم ﻳـﻚ ﺣﻤﻠـﻪ ﺟﻨـﺴﻲ را ﺑ ـﺮاي ﺗﺠـﺎوزﮔﺮ 
 ،3002ﻣـﺎن و ﺑـﻴﭻ، )ﺪ ﻨ ـدﻫﺿﺮوري و ﺣﺘـﻲ ﺟﺎﻟـﺐ ﺟﻠـﻮه ﻣـﻲ 
  (.6002، ﻫﻤﻜﺎرانﻧﻘﻞ از وارد و  ﺑﻪ
داد ﻛـﻪ  اﻳـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ ﻧـﺸﺎن ،وارهدر ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﺑﻌـﺎد ﻃـﺮح 
، ﺑﻌـﺪ ﺑﺮرﺳـﻲ واره در ﮔﺮوه ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻣـﻮرد ﺗﺮﻳﻦ ﺑﻌﺪ ﻃﺮح ﭘﺮرﻧﮓ
در ﭘـﻲ ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣـﻮزه وارهﻃﺮح. ﻃﺮد اﺳﺖ  /ﺑﺮﻳﺪﮔﻲ
. آﻳﻨـﺪ  ﭘﺪﻳـﺪ ﻣـﻲ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ اﻣﻦ ﺑﻪ دﻳﮕﺮان ﻧﺎﺧﺸﻨﻮدي در 
 و ﻏﻴﺮﻗﺎﺑـ ــﻞ ﻳﻲ، ﺗﻨـ ــﺪﺧﻮﮔﻴـ ــﺮي ﮔﻮﺷـ ــﻪرﻓﺘﺎرﻫـ ــﺎي ﺳـ ــﺮد، 
ﻫﺎي ﻣﺮﺑـﻮط وارهﺗﻮاﻧﻨﺪ در رﺷﺪ ﻃﺮح  واﻟﺪﻳﻦ ﻣﻲ ﺑﻮدن ﺑﻴﻨﻲ ﭘﻴﺶ
 ﻫـﺎ وارهاﻳـﻦ ﻃـﺮح (. 4831 ﻳﺎﻧـﮓ، )ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﻣـﺆﺛﺮ ﺑﻪ اﻳـﻦ ﺣـﻮزه 
. ﺪﻧ ـدارﺷﺪه ﻓﺮد در ﻣﺤﻴﻂ ارﺗﺒﺎط دار ﻃﻮرﻛﻠﻲ ﺑﺎ اﻣﻨﻴﺖ ﺧﺪﺷﻪ  ﺑﻪ
دﻫﻨـﺪ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ ﻛﻪ ﻧﺸﺎن ﻣـﻲ ﻫﺎي  ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺎ ﭼﻨﻴﻦ ﻫﻢﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ 
ﻨﻲ ﻫﺎي ﭘﺮ ﺗﻨﺶ و داراي ﭘﻴﻮﻧﺪ واﻟـﺪﻳ در ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻳﻦ اﻓﺮاد 
؛ 5002 ،ﻫﻤﻜــﺎران و 5ﺑﻮﮔــﺎﻳﺮﺗﺲ)اﻧــﺪ ﺿــﻌﻴﻒ رﺷــﺪ ﻳﺎﻓﺘــﻪ 
( 5002)ﺑﻮﮔـﺎﻳﺘﺮس ﺑﺎور  ﺑﻪ .ﺪﻧﺧﻮاﻧﻲ دار ﻫﻢ( 1831ﺧﺎﻧﻲ،  ﺗﻘﻲ
اي ﻃﻴـﻒ ﻛـﻪ اﻓـﺮادي ﺑـﺎ ﭼﻨـﻴﻦ ﺳـﺎﺑﻘﻪ ﺧـﺎﻧﻮادﮔﻲ اﺣﺘﻤﺎل اﻳـﻦ 
ﻣﺪ رﺷـﺪ را ﺗﺠﺮﺑـﻪ ﻛـﺮده ﺑﺎﺷـﻨﺪ آﺗﺮي از ﺗﺠﺎرب ﻧﺎﻛﺎر ﮔﺴﺘﺮده
 ﻛﻼﻣـﻲ ﺳﻮءرﻓﺘﺎر ﻓﻴﺰﻳﻜـﻲ، ﻃﺮد، ﭼﻮن  ﻫﻢﺗﺠﺎرﺑﻲ . ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ 
رو  ﻪروﺑـﺗﻬﺪﻳـﺪ ﺑـﺎ اﻣﻨﻴـﺖ ﻓـﺮد را زﻳـﺎد  ﺑـﻪ اﺣﺘﻤـﺎل ﻳـﺎ ﺟﻨـﺴﻲ
رﺷـﺪ ﺑـﺎور دارد، ﻧﻴـﺰ ( 4831)ﮔﻮﻧـﻪ ﻛـﻪ ﻳﺎﻧـﮓ  ﻫﻤﺎن. ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲ
زاي روﻳـﺪادﻫﺎي آﺳـﻴﺐ ﻧﺎﺷـﻲ از ﻛـﻪ ﻫـﺎ ﺑـﻴﺶ از آن وارهﻃﺮح
ﻣﻨﻔـﺮد ﺑﺎﺷـﺪ، از اﻟﮕﻮﻫـﺎي ﻣـﺪاوم آزارﻧـﺪه ﺗﻌﺎﻣـﻞ ﻛـﻮدك ﺑـﺎ 
  . ﮔﻴﺮﻧﺪ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﻲاﻋﻀﺎي ﺧﺎﻧﻮاده و ﻫﻤﺴﺎﻻﻧﺶ 
ﻫ ــﺎي وارهﻃــﺮحﻃــﻮرﻛﻠﻲ اﻳ ــﻦ ﺑﺮرﺳــﻲ ﻧ ــﺸﺎن داد ﻛــﻪ  ﺑ ــﻪ
ﺳﺎز زﻣﻴﻨﻪﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از  ﺑﻪ ﺗﻮانﻣﻲ  را ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر اوﻟﻴﻪ 
اﻳﻦ ﺳـﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي ﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ . ﺷﻤﺎر آورد ﺑﻪارﺗﻜﺎب ﺟﺮاﻳﻢ ﺟﻨﺴﻲ 
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن  ﻧﺎرﺳﺎﻳﻲدر اﻳﺠﺎد ﻛﻪ ﺿﻤﻦ آن ﺑﻨﻴﺎدﻳﻦ 
ﺆﺛﺮ ﻫـﺴﺘﻨﺪ، ﻣـ ﺗﺌـﻮري ذﻫـﻦ  وﺻـﻤﻴﻤﻴﺖ، ﻫﻤـﺪﻟﻲ ﺑ ـﺎ ﻗﺮﺑ ـﺎﻧﻲ 
ﮔﻴـﺮي ﭼـﺸﻢ دﻫﻲ ﻳﻚ ﺣﻤﻠﻪ ﺟﻨـﺴﻲ ﻧﻘـﺶ ﺪ در ﺷﻜﻞ ﻨﺗﻮاﻧ ﻣﻲ
  . ﺪﻨداﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷ
ﻫـﺎﻳﻲ ﺑـﺎ روﻳﻜـﺮد رﺳﺪ، درﻣـﺎن  ﻣﻲﻧﻈﺮ ﻟﻪ ﺑﻪ ﺄﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﺴ 
ﺗ ــﺮي ﺑ ــﺮ وﻳ ــﮋه آﻧﻬ ــﺎﻳﻲ ﻛ ــﻪ ﺗﻤﺮﻛ ــﺰ اﺧﺘ ــﺼﺎﺻﻲ ﺷ ــﻨﺎﺧﺘﻲ و ﺑ ــﻪ 
ﺗﻮاﻧﻨﺪ در درﻣﺎن رﻓﺘﺎرﻫـﺎي ي ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر اوﻟﻴﻪ دارﻧﺪ، ﻣﻲ ﻫﺎ واره ﻃﺮح
ﮔﻴـﺮي از اﻳـﻦ ﻧـﻮع ﺑﻬـﺮه . ن ﺟﻨﺴﻲ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﺗﺠﺎوزﮔﺮاﻧﻪ ﻣﺠﺮﻣﺎ 
ﻫﺎي  واره ﺳﺎزي ﺗﺠﺎوزﮔﺮان ﺟﻨﺴﻲ ﺑﺎ ﻃﺮحﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ آﺷﻨﺎﻫﺎ ﻣﻲدرﻣﺎن
ﻳﻨﺪﻫﺎي ﺗﺪاوم آﻧﻬـﺎ و راﻫﺒﺮدﻫـﺎي ﺗﻌـﺪﻳﻞ و آﺷﺎن و ﻓﺮ دﻳﺪه آﺳﻴﺐ
از . رﺳﺎن ﻣﺠﺮﻣﺎن ﺑﻴﺎﻧﺠﺎﻣـﺪ اﺻﻼﺣﺸﺎن ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ رﻓﺘﺎرﻫﺎي آﺳﻴﺐ 
ﺳـﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي ﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ ﻛﻪ رﺷﺪ اوﻟﻴﻪ اﻳﻦ ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ 
ﻫﺎي ﻛـﻮدﻛﻲ داﺷـﺘﻪ و ﺗﻌـﺎﻣﻼت ﻧﺨـﺴﺘﻴﻦ ﺑﻨﻴﺎدﻳﻦ رﻳﺸﻪ در ﺗﺠﺮﺑﻪ 
واﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎ ﻛﻮدك در ﮔﺴﺘﺮش آﻧﻬﺎ ﻧﻘـﺶ دارد، ﺗـﺪوﻳﻦ و اﺟـﺮاي 
ﻳﻨـﺪﻫﺎي آﻓﺮ ﻫﺎ ﺑـﺎ ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﺎ ﻫﺪف آﺷﻨﺎﺳﺎزي ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺛﻴﺮ اﻳﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎ ﺑـﺮ ﺄﻫﺎي ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر اوﻟﻴﻪ و ﺗ وارهي ﻃﺮح ﮔﻴﺮ ﺷﻜﻞ
ﺗﻮاﻧـﺪ در ﺑﻠﻨﺪﻣـﺪت ﺪه ﻛﻮدك ﺑﺎ ﺟﻬﺎن ﭘﻴﺮاﻣﻮن، ﻣـﻲ ﺗﻌﺎﻣﻼت آﻳﻨ 
دﻧﺒـﺎل ﻛﺎﻫﺶ ﺳﻄﺢ ارﺗﻜﺎب رﻓﺘﺎرﻫـﺎي ﺗﺠﺎوزﮔﺮاﻧـﻪ ﺟﻨـﺴﻲ را ﺑـﻪ 
   .داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﻲ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻣـﻮرد ﺧﺘﺷـﻨﺎ ي ﺟﻤﻌﻴـﺖﻫـﺎ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ وﻳﮋﮔـﻲ
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﻮﺟﻮاﻧـﺎن و ﺟﻮاﻧـﺎﻧﻲ ﺑﺮاي ﻫﺎﻳﻲ ، ﺗﺪوﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮرﺳﻲ
ﺴﺘﻨﺪ  ارﺗﻜـﺎب ﺟـﺮاﻳﻢ ﺟﻨـﺴﻲ ﻫ ـ ﺑـﺮاي ﺧﻄـﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻛﻪ داراي 
اﻗﺘﺼﺎدي ﭘﺎﻳﻴﻦ،  -رواﺑﻂ واﻟﺪﻳﻨﻲ ﺿﻌﻴﻒ، ﻃﺒﻘﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ )
اﻓﺰون . ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﻲ(  ﺳﺎل، ﺗﺠﺮد 03 ﺗﺎ 81داﻣﻨﻪ ﺳﻨﻲ 
ي ﻫـﺎ وارهﻛـﻪ ﻃـﺮح در ﻣـﻮرد اﻳـﻦاﻳـﻦ اﻓـﺮاد آﻣـﻮزش ﺑـﺮ آن 
ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر اوﻟﻴﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺮ رواﺑﻂ ﺻـﻤﻴﻤﺎﻧﻪ، درك و ﻫﻤـﺪﻟﻲ ﺑـﺎ 
ﺳﻮي رﻓﺘﺎرﻫـﺎي  را ﺑﻪآﻧﺎن ﺪ ﻨﺗﻮاﻧ ﻣﻲو ارﻧﺪ ﺬﮔ ﻣﻲﺛﻴﺮ ﺄدﻳﮕﺮان، ﺗ 
ﺑﻪ ﮔﻴﺮي از ارﺗﻜﺎب ﺗﻮاﻧﺪ در ﭘﻴﺶ  ﻣﻲﻧﻴﺰ ﺑﻜﺸﺎﻧﻨﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺿﺪ
 1 .ﺑﺎﺷﺪﻣﺆﺛﺮ ﺟﺮاﻳﻢ اﻳﻦ 
 دﻟﻴـﻞ ﻣﺤﺪودﻳﺖ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺗﺠـﺎوزﮔﺮان ﺟﻨـﺴﻲ ﺑـﻪ 
از ﻣـﻮارد ﻤـﻲ  ﻛ ﮔﺰارش درﺻـﺪ ،ﻣﺎﻫﻴﺖ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن 
ﻧﻜﺮدن ﻣﺮﺗﻜﺒﻴﻦ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺟﺮم در زﻣﻴﻨـﻪ  ﻫﻤﻜﺎري  و ارﺗﻜﺎب ﺟﺮم 
ﺷـﻤﺎر  ﺣﺎﺿـﺮ ﺑـﻪﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻫـﺎي   از ﻣﺤـﺪودﻳﺖ،ﻣـﻮر ﭘﮋوﻫـﺸﻲا
 ﻳﻲ ﺑـﺎ ﺣﺠـﻢ ﺑﻴـﺸﺘﺮ آزﻣـﻮدﻧﻲ وﻫـﺎ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﮔﻨﺠﺎﻧﻴـﺪن .رود ﻣـﻲ
را ﻫﻤﺘﺎﺳـﺎزي ﻫـﺎي آﻣـﺎري ﻛـﻪ ﻣﺤـﺪودﻳﺖ  روشﻛـﺎرﺑﺮدن  ﺑﻪ
  . آﻳﻨﺪه ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪي ﻫﺎ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻲﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، 
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  ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاري
ﻋﻲ، ﻮﺳـﻴﺪ ﻣﺤﻤـﺪ ﻧ ـﺑﺎ ﺳﭙﺎس ﻓﺮاوان از ﺟﻨﺎب آﻗﺎي دﻛﺘـﺮ 
 در زﻧﺪان ﻣﺮﻛﺰي ﺷـﻬﺮ ﺸﺎنﻫﻤﻜﺎراﻧرﺣﻤﺎﻧﻲ و  ﻋﻠﻲ اﻛﺒﺮ آﻗﺎي 
آﻧـﺎن   اﻳـﻦ ﻃـﺮح ﺑـﺪون ﻫﻤﻜـﺎرياﻧﺠـﺎم  ﮔﻤـﺎن ﻣـﺸﻬﺪ ﻛـﻪ ﺑـﻲ
ﺻـﺎﺣﺒﻲ  ﻋﻠـﻲ ﭘـﺬﻳﺮ ﻧﺒـﻮد و ﻧﻴـﺰ از ﺟﻨـﺎب آﻗـﺎي دﻛﺘـﺮ اﻣﻜـﺎن
آﺑـﺎدي و دﻛﺘـﺮ ﺣـﺴﻦ  ﺣـﺴﻴﻦ ، دﻛﺘـﺮ (داﻧﺸﮕﺎه ﺳﻴﺪﻧﻲ اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ )
ﻮﻧﻲ وارد ، دﻛﺘﺮ ﺗ (داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﻲ ﻣﺸﻬﺪ )ﻳﺰدي اﻣﻴﻦ ﺳﻴﺪ اﻣﻴﺮ 
و ﺧﺎﻧﻢ ( داﻧﺸﮕﺎه ﻛﻨﺖ )و دﻛﺘﺮ ﺗﺮزا ﮔﻨﻮن ( داﻧﺸﮕﺎه وﻳﻜﺘﻮرﻳﺎ )
ﻫـﺎ و ﻓﻜـﺮيﻫـﺎ، ﻫـﻢﻓﺎﻃﻤـﻪ ﺣـﺴﻴﻨﻲ ﻏﻔـﺎري ﺑـﺮاي راﻫﻨﻤـﺎﻳﻲ 
ﺑـﺮاي اﻧﺠـﺎم اﻳـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ از ﺣﻤﺎﻳـﺖ  .ﺷﺎنﻫﺎي ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ  ﻳﺎري
  .ﻣﺎﻟﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﻲ ﻣﺸﻬﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ
  [.وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖﺑﻨﺎ ﺑﻪ اﻇﻬﺎر ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ﻣﺴﺌﻮل ﻣﻘﺎﻟﻪ، ﺗﻌﺎرض ﻣﻨﺎﻓﻊ ]
  
  ﻣﻨﺎﺑﻊ 
 ﻫـﺎي ﻧﺎﺳـﺎزﮔﺎر وارهﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﻲ و ﻃﺮح (.4831) ﻟﻘﺎﺑﺮازﻧﺪه، ﻫﺪي
 ،رواﻧـﺸﻨﺎﺳﻲ ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ ﻧﺎﻣـﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳـﻲ ارﺷـﺪ  ﭘﺎﻳـﺎن .زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ اوﻟﻴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎزﮔﺎري 
  .داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﻲ ﻣﺸﻬﺪ
 ﭘﻴﺎﻣـﺪﻫﺎي ﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ (. 5831)زاده، ﻣـﺮﻳﻢ؛ ﻋﺎﺑـﺪي، ﻣﺤﻤﺪرﺿـﺎ ﺗﻘﻮي، اﻋﻈﻢ؛ ﻓﺎﺗﺤﻲ 
 ﺳـﺎل دوازدﻫـﻢ، ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ اﻧﺪﻳﺸﻪ و رﻓﺘـﺎر، . آزاري در دﺧﺘﺮان ﻧﻮﺟﻮان  ﻛﻮدك
  .041-641 ،2ﺷﻤﺎره 
اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ،  -ﻫﺎي ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ، اﻗﺘـﺼﺎدي ﺑﺮرﺳﻲ وﻳﮋﮔﻲ(. 1831) ﺧﺎﻧﻲ، ﺷﻴﻼﺗﻘﻲ
ﻧﺎﻣـﻪ  ﭘﺎﻳـﺎن .ي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﺮس واﻟـﺪﻳﻦ ﻛـﻮدك آزار ﻫﺎرواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻲ وﺷﻴﻮه 
  .، ﺗﻬﺮان(س) ﻫﺮاداﻧﺸﮕﺎه اﻟﺰ  رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ،ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ 
  .اﻧﺘﺸﺎرات ﺳﻤﺖ: ﺗﻬﺮان. رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ ﺟﻨﺎﻳﻲ(. 2831)دادﺳﺘﺎن، ﭘﺮﻳﺮخ 
  .اﻧﺘﺸﺎرات رﺷﺪ:  ﺗﻬﺮان.ﺷﻨﺎﺳﻲ آزﻣﺎﻳﺸﻲ روش(. 4831)دﻻور، ﻋﻠﻲ 
 ﺳـﻴﺪاﺣﻤﺪ : ﺗﺮﺟﻤـﻪ . ﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ -درﻣـﺎن رﻓﺘـﺎري (. 4831)ﮔﻮرﻳﺲ ﺳﻴﻤﻮس، ﮔﺮي 
  .اﻧﺘﺸﺎرات ﭘﺎدرا: ﺗﻬﺮان. ﺟﻼﻟﻲ، آرﻳﻮ روﺣﺎﻧﻲ و ﻣﺮﻳﻢ ﭘﻮر اﻣﻴﻨﻲ
-ﺧﻼﺻﻪ رواﻧﭙﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠـﻮم رﻓﺘـﺎري  (.1831)ﻛﺎﭘﻼن، ﻫﺎروﻟﺪ؛ ﺳﺎدوك، وﻳﺮﺟﻴﻨﻴﺎ 
: ﺗﻬـﺮان. ﭘﻮراﻓﻜـﺎري... ا ﻧـﺼﺮت : ﺗﺮﺟﻤـﻪ(.ﺟﻠـﺪ دوم)رواﻧﭙﺰﺷـﻜﻲ ﺑ ـﺎﻟﻴﻨﻲ 
  .اﻧﺘﺸﺎرات ﺷﻬﺮآب
ﻛـﺎرﺑﺮد (. 9731)ﻛـﻮك، دﻳﻮﻳـﺪ، ﺟـﻲ؛ ﺑﺎﻟـﺪوﻳﻦ، ﭘـﺎﻣﻼﺟﻲ؛ ﻫﺎوﻳـﺴﻮن، ﺟﻜـﻮﻟﻴﻦ 
ﻣﺮﻛـﺰ آﻣـﻮزش و :  ﺗﻬـﺮان .يﻣﺤﻤـﺪ ...  ﻋﻄـﺎء ا : ﺗﺮﺟﻤـﻪ .رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ در زﻧﺪان 
  . ﻣﻴﻨﻲ و ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ ﻛﺸﻮرﺄﻫﺎ و اﻗﺪاﻣﺎت ﺗ ﭘﮋوﻫﺶ ﺳﺎزﻣﺎن زﻧﺪان
 و ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ ﻋﻼﺋـﻢ R-09-LCSاﻋﺘﺒﺎرﻳﺎﺑﻲ آزﻣـﻮن (. 2831)ﻃﺎﻟﺒﻴﺎن ﺷﺮﻳﻒ، ﺟﻌﻔﺮ  
ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ در ﺑﻴﻦ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﻲ ﻣـﺸﻬﺪ، ﻋﻠـﻮم ﭘﺰﺷـﻜﻲ  روان
  ﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﻲداﻧﺸ :ﻣﺸﻬﺪ .ﻣﺸﻬﺪ و داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ ﻣﺸﻬﺪ
  ﺷ ــﻨﺎﺧﺖ درﻣ ــﺎﻧﻲ اﺧ ــﺘﻼﻻت ﺷﺨ ــﺼﻴﺖ، روﻳﻜ ــﺮد (. 4831) ﻳﺎﻧ ــﮓ، ﺟﻔ ــﺮي 
  : ﺗﻬ ــﺮان. ﭘ ــﻮر ﻋﻠ ــﻲ ﺻ ــﺎﺣﺒﻲ و ﺣ ــﺴﻦ ﺣﻤﻴ ــﺪ : ﺗﺮﺟﻤ ــﻪ.واره ﻣﺤ ــﻮرﻃ ــﺮح
  .اﻧﺘﺸﺎرات آﮔﻪ
 dna selyts tnemhcattA .)0002( .C ,sirreP & ,.P ,nossrednA
 ygolohcysP lacinilC .stluda ni snoitpmussa lanoitcnufsyd
 .35-74 ,7 ,yparehtohcysP dna
 ytilibairav dna noitaicossiD .)4002( .R .A ,hceeB & ,.E ,rekaB
 evitpadalam ylrae dna snoisnemid tnemhcatta tluda fo
 fo lanruoJ .sredneffo tneloiv dna lauxes ni samehcs
 .6311-9111 ,91 ,ecneloiV lanosrepretnI
 dellaceR .)5002( .F ,qcrelceD & ,.S ,eluehnaV ,.S ,streagoB
 ytilanosrep dna ,elyts tnemhcatta tluda ,gnidnob latnerap
 .yduts evitarapmoc A :sretselom dlihc ni sredrosid
 ,61 ,ygolohcysP & yrtaihcysP cisneroF fo lanruoJ
 .854-544
 fo yrassolG .)9991( tnemeganaM redneffO xeS rof retneC
 fo tnemtaert dna tnemeganam eht ni desu smret
 /gro.mosc.www//:ptth :no elbaliavA .sredneffo lauxes
 fdp.yrassolg/sbup
 ehT .)6791( .A ,kcoR & ,.K ,slekciR ,.R .L ,sitagoreD
 wen fo noitadilav eht ni pets A :IPMM eht dna 09-LCS
 ,821 ,yrtaihcysP fo lanruoJ hsitirB .elacS troper-fles
 .982-082
 .)8002( .J ,rekkahT & ,.T ,draW ,.M .R ,eilloC ,.A .T ,nonnaG
 lacinilC .tnemtaert dna yroeht ,ygolohtapohcysP :epaR
 .8001-289 ,82 ,weiveR ygolohcysP
 ,smailliW & ,.R .A ,hceeB ,.B .D ,thgirW ,.A .T ,nonnaG
 ?sfeileb detrotsid dloh sretselom dlihc oD .)6002( .S
 fo lanruoJ ?su llet llacer yromem rieht seod tahW
  .81-5 ,21 ,noisserggA lauxeS
 snoitrotsid evitingoC .)9991( .J ,snruB & ,.G ,nossnojduG
 stluda tsniaga sredneffo xes ni noitubirtta emalb dna
 ,tcelgeN & esubA dlihC .lahtnemulB nehrets nerdlihc dna
 .341-921 ,32
 A :sredneffo lauxes fo sticifed yhtapmE .)3002( .K .R ,nosnaH
 ,9 ,noisserggA lauxeS fo lanruoJ .ledom lautpecnoc
 .52-31
 evitpadalam fo stceffe ehT .)7991( .M .K ,niuqcaJ
 dehsilbupnU .gnissecorp noitamrofni no atamehcs
 .nitsuA ta saxeT fo ytisrevinU ehT .noitatressid larotcod
 ni noitingoC .)1002( .L .W ,llahsraM & ,.M .C ,notgnaL
 .nwodkaerb lacigolopyt yb snrettap laciteroehT :stsipar
 .815-994 ,6 ,roivaheB tneloiV dna noisserggA
 evitpadalam ylraE .)5002( .M ,nosyT & ,.H ,sttalP ,.O ,nosaM
 lacinilc KU a nI tnemhcatta tluda dna samehcs
 ,yroehT :yparehtohcysP dna ygolohcysP :noitalupop
 .465-945 ,87 ,ecitcarP dna hcraeseR
 ni samehcS gniyfitnedI .)5002( .D .S ,retsbeW & ,.J .R ,renliM
 .sredneffO tneloiV dna ,stsipaR ,sretseloM dlihC
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